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description Objetivos: Analizar el consumo de hierro en adultos sanos de Medellín según aspectos demográficos y su correlación
con la hemoglobina. Metodología: Estudio transversal correlativo en 109 sujetos. Se aplicó una encuesta
semicuantitativa de frecuencia de consumo de alimentos fuente de hierro teniendo en cuenta la frecuencia del
consumo y la porción. Se calcularon medidas de resumen y frecuencias, U de Mann Withney, H de Kruskal Wallis,
Anova y correlación de Spearman, empleando SPSS versión 20.0 y se consideró un nivel de significación estadística
de 0,05. Resultados: La edad promedio fue 32 años, 64,2 % eran del sexo femenino, 81,6 % con estudios técnicos o
universitarios, 29,3 % estudiantes y 43,9 % de estrato social bajo. Se halló un consumo diario de 12,3 mg/día en
promedio, 61 % proveniente de hierro no hem. El hierro total consumido fue estadísticamente más alto en
desempleados que en trabajadores, estudiantes y amas de casa. Al igual que el consumo de hierro hem en individuos
con posgrado. No se observaron diferencias significativas al comparar el consumo de hierro por sexo, estrato, grupo
etario y cuantificación de hemoglobina. Conclusiones: La baja ingesta del hierro no se ve influenciada por el sexo ni
por el grupo etario, pero sí por ocupación y escolaridad, y es un factor que no permite disminuir las prevalencias de
deficiencia de hierro y otros micronutrientes. Se requiere implementar más y mejores estrategias de educación
nutricional y de aumento de la disponibilidad, la producción y el consumo de alimentos seguros.
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